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Abstract
Two shallow boreholes were drilled in the garden area of the Vila Tugenhat cultural sight. Various colour clays were recognized
beneath a layer of loess. Based on the studies of foraminiferal assemblages sediments were assigned to the Lower Badenian.
The microfauna are characteristic of deep colder water of an circalittoral. Taxa such as Bolivina dilatata Rss., Globocassidulina
oblonga (Rss.), Cassidulina laevigata dOrb., Bulimina striata dOrb., Siphonodosaria adolphina (dOrb.), Pullenia bulloides
(dOrb.) predominate. Numerous radiolarians also occur among the foraminifers.
Úvod
Firma TOPGEO BRNO, spol. s r. o. realizovala
v loòskØm roce dva mìlkØ vrty v areÆlu zahrady pamÆtky
svìtovØho kulturního dìdictví UNESCO  Vily Tugenhat
(obr. 1). Byly popsÆny oba profily vrtø V-1 (obr. 2) a V-2
(obr. 3). Studium jsem zamìłila na výzkum mikro-
faunistických spoleŁenstev.
LitologickÆ a mikropaleontologickÆ charakteristika
vrtø
V profilu obou vrtø se pod hlínou nalØzÆ asi 2 m
sprae, kterÆ je lokÆlnì protkÆna dendrity. Sedimenty sprae
ve vrtu V-2 obsahují chudou a relativnì patnì zachovanou
dírkovcovou faunu spodního badenu doprovÆzenou
œlomky jehlic hub a œlomky kostí teleosteí. Ve spoleŁenstvu
dominují globigeriny vyskytující se spolu s Globige-
rinoides trilobus (Rss.) a Globigerinella obesa (Bolli).
Výskyt mikrofauny spodního badenu ve sprai doklÆdÆ
význam spodnobadenských sedimentø pro vznik spraí
v okolí Brna.
Podloní hnìdozelený vÆpnitý jíl s nÆdechem
doeda, masivní a silnì navìtralý, obsahuje chudØ
foraminiferovØ spoleŁenstvo spodního badenu s Globoro-
talia bykovae (Ais.), vzÆcnou Orbulina suturalis Brön.,
Vila Tugendhat
(V-1; V-2) 900m0
Obr. 1  Lokalizace studovaných vrtø V-1 a V-2.
Fig. 1  Localization of the studied boreholes V-1 and V-2
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Obr. 2  Profil studovaným
vrtem V-1: 1  hlína; 2  spra
s dendrity; 3  ŁoŁky CaCO
3
do 3 cm; 4  hnìdozelený jíl
s nÆdechem doeda, vÆpnitý,
masivní, silnì limonitizovaný;
5  stłednì a tmavì hnìdo-
zelený jíl, vÆpnitý, masivní,
limonitizovaný, s hojnými
valounky kłemennØho
pískovce do prømìru 5 cm; 6
 bìloedý a stłednì edo-
hnìdý jíl, vÆpnitý, stłípkovitì
rozpadavý, silnì limoniti-
zovaný; 7  hladina podzemní
vody; 8  místo odbìru
vzorku.
Fig. 2  Profile of studied
borehole V-1: 1  earth; 2 
loess with dendrites; 3 
lenses of CaCO
3 
to 3 cm; 4 
brown green greyish clay,
calcareous, massive, strongly
limonitic; 5  medium to dark
brown green clay, calcareous,
massive, with limonite and
numerous pebbles of quartz
sandstones with diameter to
5 cm; 6  white grey to middle
grey brown clay, calcareous,
angular fissile, weathered; 7 
ground water level; 8  point
of sampling.
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globigerinami a nepłíli Łetnými bentickými druhy
zastoupenými napł. Globocassidulina oblonga (Rss.),
Cassidulina laevigata dOrb., Heterolepa dutemplei
(dOrb.) a Sigmoilinita tenuis (Czjzk.).
Mikrofauna jílø pod polohou tìrkø ve vrtu V-2 a
jílø s valouny ve vrtu V-1 je oproti nadloním spoleŁenstvøm
poŁetnì i druhovì bohatí. Obì spoleŁenstva pochÆzející
z bìloedØho vÆpnitØho stłípkovitì rozpadavØho jílu vrtu
V-1 jsou si vzÆjemnì podobnÆ, smìrem do nadloí stoupÆ
procento planktonních dírkovcø z 84 % (hl. 14,414,6 m)
na 93 % v hloubce 12,612,7 m. V obou płípadech jsou
schrÆnky drobnØ, doprovÆzenØ hojnìjími schrÆnkami
radiolÆrií zejmØna łÆdu Spumellaria. Shodnì se v obou
spoleŁenstvech Łastìji vyskytují druhy Globocassidulina
oblonga (Rss.), Cassidulina laevigata dOrb. a Bolivina
dilatata Rss. indikující hlubí chladnìjí vody cirkalitorÆlu.
Vyí procento uvigerin, bolivin a bulimin, tedy eury-
oxybiontních taxonø, doklÆdÆ nií mnoství kyslíku
ve vodì. Objevují se takØ schrÆnky redeponovanØ z karpatu
zastoupenØ druhem Globigerina ottnangiensis Rögl.
Svými charakteristikami se płíli neodliuje ani
spoleŁenstvo z hl. 8,78,8 m (V-2), kterØ bylo separovÆno
z edozelenØho vÆpnitØho prachovitØho masivního jílu. Je
druhovì i rodovì diverzifikovanØ, výskyt radiolÆrií je nií
ne ve vrtu V-1, mezi dírkovci se hojnìji nalØzají
Siphonodosaria adolphina (dOrb.), Uvigerina aculeata
dOrb., Bulimina striata dOrb., Bolivina dilatata Rss.,
Pullenia bulloides (dOrb.), Nodosaria hispida Sol. a dalí.
Planktonní formy zastoupenØ płedevím globigerinami,
globorotÆliemi a globigerinoidy a doprovÆzenØ vzÆcnými
globigerinelami a turborotaliemi płedstavují dominující podíl
ve spoleŁenstvu a jejich procentuÆlní zastoupení płesahuje
91 %. I v tomto spoleŁenstvu se vyskytují redepozice
z karpatu.
Shrnutí
SpoleŁenstva spodního badenu získanÆ z jílø z vrtø
V-1 a V-2 tvołí pestrØ spektrum planktonních i bentických
dírkovcø doprovÆzenØ relativnì hojnými schrÆnkami
spumellaridních radiolÆrií. SpoleŁenstva s Globo-
cassidulina oblonga (Rss.), Cassidulina laevigata dOrb.
a Bolivina dilatata Rss. doklÆdají chladnìjí a hlubí vody
cirkalitorÆlu v dobì sedimentace, vyí zastoupení
euryoxybiontních jedincø kolísÆní hladiny kyslíku ve vodì.
Výskyt spodnobadenskØ fauny ve spraích
na Brnìnsku indikuje jejich pøvod v sedimentech spodního
badenu a nÆslednØ płevÆtí v pleistocØnu.
Obr. 3  Profil studovaným vrtem V-2:
1  hlína; 2  spra, na bÆzi s dendrity; 3  stłednì hnìdý jíl,
prachovitý, vÆpnitý, masivní, plastický, limonitizovaný; 4 
tìrk, nevytłídìný, ostrohrannØ œlomky kłemene do 1 cm;
5  edozelený jíl, vÆpnitý, prachovitý, masivní, plastický,
navìtralý; 6  hladina podzemní vody; 7  ŁoŁky sÆdrovce;
8  místo odbìru vzorku.
Fig. 3  Profile of studied borehole V-2:
1  earth; 2  loess, on the base with dendrites; 3  middle
brown clay, silty, calcareous, massive, plastic, with limonite;
4  gravel, non-sorted, sharp fragments of quartz to 1 cm;
5  grey-green clay, calcareous, silty, massive, plastic,
weathered; 6  ground water level; 7  lenses of gypsum;
8  point of sampling.
